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 RELACIÓN DE LA LATERALIZACIÓN Y DISFAGIA EN PACIENTES CON 
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE), MAYORES DE 50 AÑOS, 
TRATADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TALCA, EN SU PRIMERA SEMANA 
DE EVOLUCIÓN. 
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 La alteración del mecanismo deglutorio denominado disfagia, es una patología que va 
en aumento en los pacientes hospitalizados, esta puede provocar diversos trastornos 
como neumonía, deshidratación, desnutrición y obstrucciones de la vía aérea, 
pudiendo llegar a provocar la muerte en algunos pacientes.  En la región del Maule no 
existe en la actualidad un modelo de trabajo, pesquisa o tratamiento de esta 
alteración, por lo cual la realización de este estudio se plantea como un aporte a la 
identificación de la problemática. El presente estudio se basa en la exploración de la 
disfagia en pacientes producto de un Accidente Vascular Encefálico (AVE),  
relacionando la Lateralización del AVE, con las características del proceso de 
deglución que se puedan ver alterados en el sujeto. Además, de proporcionar 
adecuaciones no invasivas al paciente respecto a la disfagia que presenta.   
